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ABSTRAKT: 
The contribution is aimed at study of influence of chemical composition of compacted graphite 
cast iron (CGI, GJV) on microstructure and surface quality of castings, particularly on the occurrence 
of pinholes. It has been found out that aluminium and titanium in CGI (GJV) effect the formation 
ofthis defect in castings. Aluminium content in the range of 0.02 up to 0.1 % is critical. Increased 
occurrence of pinholes was also determined with Ti contents above 0.1 %. On the same set 
of experimental castings it has been found out that increased contents of those elements on the other 
hand support the crystallization of compacted graphite. But the utilization of that method for control 
of CGI (GJV) microstructure is limited with a possibility of formation of surface defects in castings -
pinholes, but also coldshuts and shrinkage cavities. 
ABSTRAKT: 
Příspěvek je zaměřen na studium vlivu chemického složení litiny s červíkovitým grafitem (GJV) 
na mikrostrukturu a povrchovou kvalitu odlitků, zejména výskyt bodlin. Bylo zjištěno, že hliník 
a titan v GJV působ! na vznik této vady na odlitcích. Kritický je obsah hliníku v rozmezí 0,02 až 
O, I %. Zvýšený výskyt bodlin byl také zjištěn při obsazích Ti nad O, I% .Na stejném souboru 
experimentálních odlitků bylo zjištěno, že zvýšené obsahy těchto prvků na druhé straně podporují 
krystalizaci červíkovitého grafitu. Využití této možnosti pro řízení mikrostruktury GJV je však 
omezeno možností vzniku povrchových vad - bodlin, ale také zavalenin a staženin. 
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ÚVOD 
Litina s červíkovitým grafitem je materiálem, který se opět dostává do popředí zájmu 
konstruktérů a sléváren, které si osvojují nebo zdokonalují výrobu odlitků z tohoto materiálu. 
Z mnoha publikací citujme 3 z uplynulého roku [1,2,3]. Podle americké normy ISO 16 112 se pro 
tento materiál používá název „litina s kompaktním (vermikulámím) grafitem" (zkratka GJV, která se 
bude používat v dalším textu). Odborná literatura v evropských zemích často používá termin 
vermikulámf grafit. V tomto příspěvku je dávána přednost českému názvu červíkovitý grafit. 
V minulých letech jsme se zabývali studiem povrchových vad - bodlin na odlitcích z litiny 
s červíkovitým grafitem a zejména vlivem chemického složení litiny na jejich vznik [4,5]. Prvky, 
které působí na vznik bodlin tj. Al, Ti, Mg a S mají rozhodující význam pro krystalizaci 
červíkovitého grafitu i na jeho podíl ve struktuře odlitku. Této problematice bude věnován předložený 
příspěvek, v jehož úvodu budou připomenuty hlavní závěry o mechanismu vzniku bodlin na 
odlitcích. 
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Tab 4 Ch . ké I ž i ě tk 0 č fk . é fi - em1c s o en vm s u v  erv ovit m gra 1tu 
T./ (%) o Ma Al Si s Ti 
48/1-1 29.2 - - - 0.7 67.3 
48/1-2 26.1 11.0 1.2 1.6 - -





Práce byla zaměřena na zkoumání vzniku bodlin u odlitků vyrobených z litiny s červíkovitým 
grafitem při odlévání do syrových forem a současně byl hodnocen tvar grafitu v odlitcích. Bylo 
zjištěno, že u GJV při obsahu Al nad 200 ppm existuje silná pravděpodobnost vzniku bodlin a to 
prakticky bez ohledu na vlhkost formovací směsi. Současně bylo konstatováno, že množství bodlin 
na odlitcích při modifikaci litiny ve formě je významně nižší, než při modifikaci v pánvi. Titan, který 
by měl podle některých prací omezit působení hliníku a tím i vznik bodlin se při vyšších 
koncentracích jevil spíše opačným účinkem. 
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